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EL MUSEU DE BADALONA (1999-2004)
El 17 de novembre de 1999, en un acte multi-
tudinari en què va assistir l'alcaldessa de Badalona, Maite
Arqué, i la regidora de Cultura, Caterina Mieras, presidenta i
vicepresidenta del Museu, respectivament, va tenir lloc el
comiat del doctor Joan Villarroya com a director del Museu i,
alhora, la presentació del llibre Història de Badalona. Va ser
també la meva presentació oficial com a directora del Museu
i el punt de partida d'una nova etapa.
Parlar d'una nova etapa no significa que hi hagués la intenció
de dur a terme un canvi profund en la línia desenvolupada per
la direcció anterior, però sí és cert que al Museu se li obrien
noves possibilitats, ja que a partir de l'any 2000 es va produir
un augment considerable de la dotació pressupostària de la
institució, cosa que havia de permetre emprendre algunes
millores internes i, sobretot, plantejar i portar a terme un pro-
grama més ampli i ambiciós.
FRANCESCA GARCIA I ALMAGRO
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Amb la presentació del llibre Història de Badalona, el 24 de novem-
bre de 1999, es va fer un acte d'homenatge a Joan Villarroya, que
s'acomiadava de la direcció del Museu. Al seu costat, Francesca
Garcia, directora del Museu; Maite Arqué, alcaldessa, Caterina
Mieras, regidora de Cultura i Jordi Ballesteros, regidor del Distric-
te 1. . Fotògraf: Albert Cartagena. Museu de Badalona. Arxiu d'I-
matges. Col·lecció Museu de Badalona
De forma gradual, i en un termini de temps raonablement
curt, es van poder aplicar al personal del Museu les mateixes
condicions que a la resta de treballadors de l'Administració
municipal, cosa que representava atendre una antiga i justa
reivindicació laboral, i que a tots ens va servir d'estímul.
També es va poder invertir en la modernització de les eines de
treball: la implantació de la xarxa informàtica a partir dels
aparells de què es disposava i la seva posterior substitució per
ampliar-la i fer-la més veloç ens va facilitar la feina del dia a
dia i ens va permetre informatitzar més processos. Va ser en
aquest context que vam iniciar la digitalització d'imatges, un
projecte que tot just es va poder apuntar i que de ben segur es
desenvoluparà en el futur. Una altra operació remarcable va
ser el trasllat de les sales de reserva o magatzems del Museu,
que estaven ubicats a la zona de l'actual port i que, per aquest
motiu, es van haver de situar en un altre local, amb tot el que
això implica de moviment i reordenació de les peces. Un pro-
jecte que, en canvi, no es va portar a terme va ser el d'utilit-
zar la segona planta de l'edifici del Museu per a funcions prò-
pies de la institució, ja que durant una bona part d'aquesta
etapa va servir com a saló de plens del consistori, que alesho-
res estava en obres. El Museu es va convertir d'aquesta mane-
ra en la seu de l'òrgan municipal que adopta les principals
decisions de l'Ajuntament i va ser escenari de la celebració de
nombrosos casaments.
És molt més interessant, però, parlar dels aspectes programà-
tics que van determinar l'actuació de tots aquests anys. En
aquest punt convé dir que des del principi es va marcar el que
seria l'objectiu principal del període: la difusió, que no és altra
cosa que compartir amb el públic l'immens patrimoni que el
Museu recull, conserva i estudia, així com els coneixements
que se'n deriven. Certament les funcions de recollir, conser-
var i investigar són bàsiques i no es poden deixar de banda,
però no adquireixen tot el seu sentit si no és donant-les a
conèixer. Es tracta, en definitiva, de tornar a la societat allò
que de fet li pertany, ja que els béns que custodia el Museu
són de la ciutat i els resultats de la feina que s'hi fa s'han de
posar a l'abast de tothom.
Prendre aquesta opció va comportar el desenvolupament de
programes amb un nombre més alt i una varietat més gran
d'activitats i exposicions, la creació, en definitiva, d'una nova
oferta cultural encaminada a obrir les portes a un ventall de
públic més ampli.
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Un aspecte del dipòsit on es conserven les restes arquelògiques des-
cobertes durant les excavacions, 2003. Fotògraf: Albert Cartagena.
Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Col·lecció Museu de Badalona
Per portar a terme aquesta tasca em vaig ajudar de la pròpia
experiència. D'una banda, la que tenia pel fet d'haver treba-
llat al Museu des del 1989, que m'havia donat l'oportunitat
de conèixer el funcionament de tots els departaments, i, de
l'altra, el fet d'haver adquirit una certa especialització en
l'àmbit de la difusió, ja que aquesta era la meva feina com a
tècnica del Museu abans de ser nomenada directora. I, natu-
ralment, van ser imprescindibles la confiança i el suport de
la presidenta i de la vicepresidenta de la institució, així com
de les altres persones que van formar part del Consell rector
durant aquest període. A totes elles, moltes gràcies.
D'altra banda, també va resultar beneficiós que des de bon
principi s'intensifiquessin les relacions amb la mateixa
Administració municipal. A part de l'Àrea d'Alcaldia, i per
posar-ne alguns exemples, esmentarem l'estreta col·labora-
ció que sempre vam mantenir amb l'àrea de Cultura, o els
projectes compartits amb Turisme —que un any va dedicar
l'estand de la Fira de Turisme de Barcelona a la ciutat roma-
na de Baetulo—, que van representar un avanç significatiu
en la difusió de l'oferta de les activitats del Museu a públics
més amplis. 
Igualment vam dur a terme col·laboracions estables amb mit-
jans de comunicació, com Ràdio Llefià, i vam incorporar-nos
al festival Filmets amb les sessions de cinema històric.
No és qüestió de resseguir en aquest article els diversos pro-
grames anuals que es van desenvolupar: els resums de les
memòries es poden trobar en els editorials dels anys corres-
ponents d'aquesta mateixa revista. Però sí que val la pena, em
sembla, esmentar alguns dels projectes més innovadors que
es van fer realitat i que es van demostrar encertats per l'èxit
obtingut, reflectit en la l'augment de públic i en les opinions
que ens van anar arribant.
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Dipòsit de l'Arxiu Històric de la Ciutat, on es guarda l'Hemeroteca
i la Biblioteca Pau Rodon, 2003. Fotògraf: Albert Cartagena. Museu
de Badalona. Arxiu d'Imatges. Col·lecció Museu de Badalona
Així, es van obtenir resultats esplèndids en l'àmbit de les visi-
tes al patrimoni, que van rebre un bon impuls amb la incor-
poració de noves ofertes. Per ser la primera d'aquest tipus, i
per la fama mundial de la marca, cal destacar al capdavant de
totes la visita a l'Anís del Mono, empresa amb la qual el
Museu va iniciar aleshores una col·laboració que ha anat més
enllà de l'organització de visites guiades, i que va ser, i enca-
ra és, altament beneficiosa per a la institució. El treball con-
junt amb Osborne, la casa propietària de l'anís del Mono, va
ser molt gratificant, i entre els resultats obtinguts cal esmen-
tar l'augment espectacular del públic, tant local com forà, que,
atret per la visita, va acabar descobrint el Museu i assistint a
altres activitats. En una línia similar, també ha estat molt
fructífera la col·laboració amb Cristalleries Sant Miquel.
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Encara dins el tema de les visites guiades, cal esmentar que,
en aquest període el Museu va incorporar nous itineraris,
com el de la façana marítima o el de les masies de Canyet, i
es va sumar a la celebració de les Jornades Europees del
Patrimoni, amb l'oferta de visites excepcionals a llocs habi-
tualment no oberts al públic. També es va iniciar l'organitza-
ció de sortides culturals a altres indrets de Catalunya i d'Es-
panya, sempre amb un èxit notable d'assistència i de valora-
ció per part del públic.
La celebració de les "Nits d'estiu al Museu", concebudes com
una combinació de cultura i espectacle, va ser una altra expe-
riència molt ben acollida i que va aportar públics nous. Ara
n'organitzen gairebé tots els museus i centres culturals, però
quan les vam iniciar, l'any 2001, fora de Barcelona encara no
eren tan freqüents. Amb aquesta activitat, a més, vàrem donar
un ús diferent a alguns espais del Museu. Així, les termes
romanes i l'espai arqueològic de Font i Cussó es van conver-
tir en escenaris de representacions teatrals, mentre que la
terrassa, on fèiem la fi de festa amenitzada amb música inter-
pretada en directe, es va utilitzar per primer cop lligada a una
activitat pròpiament museística.
Pel que fa a les exposicions, al principi de l'any 2001, quan
encara feia poc que m'havien nomenat directora, vaig tenir el
privilegi d'inaugurar la renovació de les sales permanents de
Can Miravitges, dedicades al pintor Antoni Ros i Güell, d'a-
cord amb un projecte que s'havia iniciat en el període anterior.
I no deixa de ser un fet curiós que acabés la meva etapa al
Museu deixant engegada una publicació i una exposició tem-
poral dedicada a aquest artista, que va completar i inaugurar
el nou director.
Sala de destil·lació de la fàbrica d'Anís del Mono. Fotògraf i col·lec-
ció: Antonio Guillén
Precisament les exposicions temporals van ser un altre punt
fort de la difusió i una activitat a la qual es van dedicar molts
esforços, mirant de lligar el passat i el present i buscant esta-
blir contacte amb persones i col·lectius de sensibilitats ben
diverses. Amb l'inici d'una programació estable d'exposicions
d'art, que, sense oblidar els noms històrics, van estar prefe -
rentment dedicades a valors emergents lligats a Badalona, el
Museu va obrir les portes a la creativitat i a l'experimentació.
Els artistes van aportar obres originals i muntatges especta-
culars, de vegades inspirats en peces del mateix Museu o en
elements del patrimoni local, i va ser en aquest context que
l'espai arqueològic de Font i Cussó es va utilitzar per prime-
ra vegada com a sala d'exposicions. Però hi va haver moltes
altres temàtiques: la commemoració de l'aniversari de diver-
ses entitats es va concretar en mostres que ens va fer conèixer
la seva història i les seves iniciatives; l'Arxiu d'Imatges i el
coneixement que tenim de la pròpia història van ser la base
per a algunes exposicions sobre aspectes de la ciutat; la rique-
sa dels fons d'època romana va proporcionar mostres molt
variades, ja fossin per acostar al públic elements de la vida
quotidiana, per gaudir de peces espectaculars o per donar a
conèixer les últimes troballes de l'arqueologia local.
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El 2001 el Museu va iniciar les anomenades Nits d'Estiu. A la imat-
ge, l'actriu Rosa Gámiz a les termes, interpretant Propertia Iucunda,
una jove romana de la ciutat de Baetulo. Fotògraf: Pere Giménez.
Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Col·lecció Museu de Badalona
Sala noble de Can Miravitges, després de la remodelació, gener de
2001. Fotògraf: Albert Cartagena. Museu de Badalona. Arxiu d'I-
matges. Col·lecció Museu de Badalona
Parlant d'arqueologia, s'ha de destacar que l'etapa 1999-2004
va ser especialment generosa pel que fa a la descoberta i a la
incorporació de noves restes. Troballes com la Casa de l'Heu-
ra, les dues excepcionals esteles ibèriques que tapaven una
claveguera romana, o els elements arquitectònics que van
confirmar l'existència del teatre de Baetulo van representar un
avanç molt important en el coneixement de la ciutat romana,
que durant els darrers anys ha estat constantment d'actualitat
i ha gaudit, per tant, d'una difusió en certa manera inesperada
i del tot extraordinària. 
La impossibilitat d'arranjar totes les restes conservades —el
pressupost va augmentar, però no donava per a tant, ja que es
requereix una inversió de gran envergadura— no va impedir
que les restes esmentades es mostressin al públic, ja que,
sempre que va ser possible, les últimes troballes es van poder
visitar almenys durant les Jornades de Portes Obertes, ja ins-
tituïdes durant l'etapa anterior amb motiu de la celebració del
Dia Internacional dels Museus.
Un altre element de contacte amb la societat, engegat pel
Museu ja fa molts anys, és el de les publicacions. En aquest
àmbit hi va haver tant aspectes de continuïtat com d'innova-
ció. Exemples del primer cas són els volums publicats de la
col·lecció "Monografies badalonines", dedicada a temes d'ar-
queologia i d'història local, així com la revista anuari Carrer
dels Arbres, per a la qual escric aquestes ratlles. Exemples del
segon cas són els llibres o catàlegs d'artistes contemporanis,
que es van fer per primera vegada; l'inici d'una nova línia de
dossiers didàctics; el llibre Baetulo, una obra que conjuga la
qualitat i el rigor amb la voluntat didàctica i de divulgació; l'i-
nici de la col·lecció "Biografies badalonines"; l'edició, també
per primera vegada, de pel·lícules antigues de Badalona en
format vídeo i DVD o l'Agenda d'activitats, una petita publi-
cació periòdica concebuda per ser enviada regularment als
Amics del Museu, però també a disposició del públic en
general, informativa de les propostes culturals del Museu per
als mesos següents.
En la mateixa línia de no perdre el contacte amb la societat i
de mantenir-se al dia, el Museu va estrenar una pàgina web,
amb les dades bàsiques de la institució i la possibilitat de con-
sultar l'agenda d'activitats.
I, per citar encara una altra cosa més, també es van renovar
els productes que oferia la botiga, amb la incorporació de
nous elements, alguns dels quals, com la samarreta, han estat
dissenyats pensant especialment en el públic jove.
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Visita a la Casa Romana de l'Heura el dia Internacional del Museus,
maig de 2002. Fotògraf: Albert Cartagena. Museu de Badalona.
Arxiu d'Imatges. Col·lecció Museu de Badalona
Tot i el gran èmfasi en la difusió, els treballs de recol·lecció,
catalogació i restauració es van continuar a bon ritme. A
banda de les peces que entraven constantment, fruit de les
intervencions arqueològiques, es van poder comprar algunes
obres d'art i moltes van ingressar per donació dels autors. En
aquest sentit, els contactes proporcionats per les exposicions
temporals, però també el treball quotidià independent de les
activitats públiques, van donar fruits remarcables, tant pel
que fa a l'ingrés de peces com de patrimoni documental, que
es va incorporar a l'Arxiu Històric, o de fotografies i pel·lícu-
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Exposició Badalona segle XX. Els barris inaugurada al Museu a l'any 2000. Fotògraf: Albert Cartagena. Museu de Badalona. Arxiu d'Imat-
ges. Col·lecció Museu de Badalona
les, que van quedar integrades en l'Arxiu d'Imatges del
Museu. Igualment es va continuar fomentant la investigació,
que en alguns casos ha quedat, almenys de moment, inèdita,
però que en d'altres es va donar a conèixer en jornades i con-
ferències o va aparèixer publicada en llibres i en aquesta
mateixa revista. Es va mantenir i ampliar, també, la relació
amb altres institucions, i d'una manera especial amb la Uni-
versitat de Barcelona.
Algunes dades em fan sentir optimista respecte al balanç del
període i sobretot respecte al fet d'haver aconseguit aproximar
més el Museu a les persones, que era l'objectiu principal: l'es-
tadística diu que ja l'any 2001 ens havíem convertit en un dels
museus locals més visitats de Catalunya, durant aquesta etapa
es va incrementar notablement (un 45%) el nombre d'Amics
del Museu i, per primera vegada, un nen es va donar d'alta
com a "soci".
Ho vam assolir, ja ho hem vist, emprenent moltes coses que
no s'havien fet mai. Les expressions "innovació", "nou", "ini-
ciar" o "per primera vegada", apareixen sovint en aquest arti-
cle, perquè és el que hem volgut ressaltar i, sobretot, perquè
crec realment que el fet d'haver estat agosarats ens va ajudar
molt en la tasca. Però he de dir, també, que res d'això no hau-
ria estat possible sense el llegat de moltes persones que, en
etapes anteriors, havien posat les seves capacitats i el seu tre-
ball al servei de la institució i que mereixen el nostre reco -
neixement. A més, i no podria ser d'una altra manera, no vull
acabar aquest article sense reconèixer també l'esforç, la dedi-
cació i la inqüestionable professionalitat del personal del
Museu sense la seva col·laboració la meva tasca no hauria
estat possible.
Des del punts de vista tant personal com professional, quali-
ficaria el període en què vaig ser al capdavant del Museu com
una etapa molt intensa, apassionant, però, ben mirat, també
força breu, ja que cinc anys són només una petita part en la
vida del Museu de Badalona, que ara ja celebra el cinquante-
nari. Per això, des de les pàgines d'aquesta revista que tant
identifica el Museu, el vull felicitar de tot cor i li vull desitjar
que tingui el gran futur que tant es mereix.
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